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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pasal 
18 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Banyumas yang berstudi di Puskesmas 
Purwokerto Utara.  Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum yuridis 
normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan 
dapat diketahui bahwa Penerapan Pasal 18 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 
2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten 
Banyumas khususnya Puskesmas Purwokerto Utara, telah sesuai dengan berbagai 
peraturan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
Puskesmas Purwokerto Utara sebagai salah satu tempat atau fasilitas pelayanan 
kesehatan, dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat 
menghasilkan limbah cair dengan berbagai macam jenis yang kemudian akan dibuang 
ke aliran air. Limbah cair yang yang dibuang mengandung berbagai macam bahan 
sisa berbahaya mulai dari bahan kimia hingga berbagai macam penyakit, oleh sebab 
itu perlu di kelola terlebih dahulu menggunakan alat instalasi pengolah air limbah  
(IPAL) sebelum di buang ke aliran air. Alat instalasi pengolah air limbah yang 
digunakan oleh Puskesmas Purwokerto Utara, menggunakan teknologi biofilter 
anaerob aerob. Jenis hambatannya mulai dari hambatan internal yaitu kurangnya 
sumber daya manusia untuk mengawasi, memelihara serta memanajemen alat 
instalasi pengolah air limbah, dan untuk melakukan pemeliharaan alat instalasi 
pengolah air limbah. Hambatan eksternal yaitu kurangnya pengawasan, perhatian 
serta bantuan dari pemerintah daerah dalam penerapan Pasal 18 ayat 2 Peraturan 
Daerah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup di Kabupaten Banyumas. Sehingga masih banyak Puskesmas di Kabupaten 
Banyumas yang tidak memiliki pengolah air limbah. 
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ABSTRACT 
This study aims to determine and analyze the application of Article 18 
paragraph 2 of Regional Regulation Number 18 of 2014 concerning Environmental 
Protection and Management in Banyumas Regency which studies at North 
Purwokerto Public Health Center. This study uses a normative juridical legal 
approach, with descriptive research specifications. From the results of research and 
discussion, it can be seen that the application of Article 18 paragraph 2 of Regional 
Regulation Number 18 of 2014 concerning Environmental Protection and 
Management in Banyumas Regency, especially North Purwokerto Public Health 
Center, has complied with various regulations related to environmental protection 
and management. North Purwokerto Public Health Center as a place or health 
service facility, in providing health services to the community, it can produce various 
types of liquid waste which will then be discharged into the water stream. Discarded 
liquid waste contains various kinds of hazardous waste materials ranging from 
chemicals to various diseases, therefore it needs to be managed first using a 
wastewater treatment plant (IPAL) before being discharged into the water stream. 
The wastewater treatment plant used by North Purwokerto Public Health Center uses 
aerobic anaerobic biofilter technology. The types of obstacles start from internal 
obstacles, namely the lack of human resources to supervise, maintain and manage 
wastewater treatment plant equipment, and the lack of to carry out the maintenance 
of wastewater treatment plant equipment. External obstacles are the lack of 
supervision, attention and assistance from the local government in implementing 
Article 18 paragraph 2 of Regional Regulation Number 18 of 2014 concerning 
Environmental Protection and Management in Banyumas Regency. So that there are 
still many Public Health Center in Banyumas Regency that do not have wastewater 
treatment 
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